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 طبيعة اصابات العبي منتخب رفع األثقال البارالمبي األردني
 




هدفت هذه الدراسة الى التعرف لطبيعة اصابات العبي رفع االثقال للمنتخب البارالمبي األردني من حيث 
الثانية بثالث شهور والتي امتدت  المكان والنوع وذلك خالل فترة االعداد التي سبقت بطولة غرب اسيا البارالمبية
وذلك حسب سجالت المعالج المشرف على الالعبين، واقتصر البحث على  2019/ 9/ 22لغاية  -2019/ 22/6مابين 
(،وأشارت السجالت الى أن أبرز المفاصل تعرضا 7جميع العبي المنتخب الذكور فئة الرجال البالغ عددهم ) 
لكف، أما على مستوى نوع االصابة فكانت التهاب االوتار،  ثم التكلس لالصابة هو المرفق، الكتف وسالميات ا
 والكدمات.
يوصي الباحث بضرورة االهتمام بتلك االجزاء االكثر تعرضا لالصابة، ضرورة االنتباه الصابات التهاب 
 . االوتار، اجراء المزيد من االبحاث و الدراسات حول رياضة رفع االثقال لذوي االحتياججات الخاصة
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SPORTS INJURIES FOR JORDANIAN DISABLED WEIGHT 
LIFTING PLAYERS 
Ahmad Sweidan  
 
ABSRTACT 
The aim of this study was to identify the place and type of injury for disabled 
weight lifting players in Jordan. To do this research a sample of (7) male players were 
used, data was collected from the therapist files. 
The period was three months before West Asia two Paralympic games that was in 
Jordan. 
The results were elbow joint was the most affected , the shoulder, the leas was the 
hand, according to the type inflammation, trauma & calcification. 
The researcher  recommend  to give more care for elbow and shoulder joint for 
prevention in addition treat ligaments inflammation, and make more researches about 
weight lifting injuries. 
 
Key words: Weight lifting player, Sport injury.      
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 مقدمة الدراسة: 
ال يتجزأ من تكوين أي مجتمع من المجتمعات، أو دولة من الدول الغنية أو الدول  ا  يعتبر األفراد المعاقين جزء 
بأن عدد األفراد المعاقين في العالم يقدر م 1998ة عام الفقيرة، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية وحسب إحصائي
% 80ما نسبته حيث يوجد  % من مجموع السكان في العالم,12-10, وبنسبة مقدارها فرد معاق مليون 500 بنحو
 . (2003منهم في الدول النامية )ابراهيم، 
هذه الفئة من أجل دمجهم وتفعيلهم في المجتمع أمام هذه النسبة الكبيرة من األفراد المعاقين تقوم الدول بتقديم خدمات ل 
 .( 1998 )ابراهيم و فرحات،
على الرغم من أن األفراد ذوي االحتياجات الخاصة أحد مكونات اي مجتمع ال ان النظرة لهؤالء األفراد تغيرت  
ضوا للضر نتيجة بشكل كامل بعد الحرب العالمية الثانية ألن عدد كبير منهم كانوا افراد اصحاء أو عسكريين تعر
 . (2005( )رياض،2017)الزهير، الحرب 
تعتبر ممارسة الرياضة أحد اهم طرق عالج وتاهيل االفراد ذوي االحتياجات الخاصة نظرا لما تقدمه  
الرياضة من تحسين الجوانب النفسية كبناء الثقة بالنفس وتعزيزها وذلك من خالل المشاركة في الرياضة وتحقيق 
والتي  1960صعيد المحلي او العالمي والتي بدأ من خالل أول دورة ألعاب بارالمبية في روما عام االنجازات على ال
 . دولة 32العب من  400شارك بها 
تساهم الرياضة في عالج العديد من المشاكل مثل ضعف القوة العضلية، ضعف التوازن وغيرها من الفوائد  
ذاب وبسيط بعيدا عن التعقيدات وبجو مليء بالتحدي وبشكل غير نظرا لما يتم تقديمه من تمارين عالجية بشكل ج
 روتيني. 
( إلى أن ممارسة النشاط الرياضي لها العديد من الفوائد ويمكن االستفادة منها كعامل 2005يشير رياض )  
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حد الطرق المستخدمة في التدريب والتي تمارس من قبل الذكور و االناث يعتبر التدريب باألثقال كأ
وبمختلف االعمار سواء الهداف الترويح أو المنافسة ومن هذه الرياضات رفع األثقال، رياضة القوة، بناء االجسام، 
 . (Keogh & Windoow,2017الرجل القوي، العاب االراضي المرتفعة ) 
تعتبر رياضة رفع األثقال أحد الرياضات التي يمارسها األفراد ذوي االحتياجات الخاصة و التي يحمل 
الالعبون االردنيون بها أرقام مميزة على الصعيد المحلي و العالمي، اذ تعتبر هذه الرياضة من الرياضات التي 
 جية وتحطيم ارقام جديدة.تشكل تحدي لالعبين انفسهم من خالل التغلب على القوى الخار
تعتمد رياضة رفع االثقال على القوة القصوى من خالل قيام الالعب باداء ثالث محاوالت للتغلب على 
اقصى وزن ممكن من خالل رفع الوزن وتثبيته على الصدر والثبات ثم اعادته مرة أخرى، ويحتسب الرقم األفضل 
 )الوزن( شريدة ان يكون األداء صحيح. 
ضة رفع االوزان دور هام في الحفاظ على الصحة حيث تعتبر القوة العضلية كما أشار اليها تلعب ريا
( هي أحد أهم عناصر اللياقة نظرا لما تحمله من تحسين القدرة على التغلب على المقاومات الداخلية 2004حسانين ) 
عداه الى تحسين قوة األوتار و و الخارجية .اليقتصر دور تدريبات القوة على الغلب على المقومات فقط بل يت
 األربطة، قوة العظام، تحسين المظهر العام للجسم. 
يتعرض الممارسون للرياضة لخطر حدوث االصابة سواء كانت الرياضة تنافسية ام بغرض الترويح 
ع وقضاء وقت الفراغ،وغالبا ما يصاب ممارسوا رياضة رفع األثقال للعديد من االصابات مثل كسورالعظام، خل
المفاصل، انحالل الفقرات، االنزالق الفقاري، فتق القرص الغضروفي، اصابات غضروف الركبة، خلع الكتف. 
(Mazur et al,1993( ،)Haupt,2001 ) 
فيما يخص المناطق األكثر عرضة لحدوث االصابة في الكتف، الركبة، المرفق،اسفل الظهر،الرسغ، اليد 
(Konig & Biener,1990( ،)Keogh & Windoow,2017 ( ،)Alizai et al,2019) . 
يشير العديد من الباحثين الى ضرورة الوقاية من التعرض لالصابة أثناء تدريبات األثقال من خالل االحماء 
 & Konigالجيد والمناسب، ارتداء حذاء مناسب، التدريب بطريقة صحيحة، التدريب بطريقة صحيحة، االطالة ) 
Biener,1990( ،)Mazur et al,1993) . 
( الى ان التدريب باستعمال االوزان الحرة هو أكثر تعرضا Kerr et al,2010) يشير كيري وآخرون
  .لالصابة مقارنة باالجهزة، سقوط الوزن اثناء التدريب ، استعمال المكمالت الغذائية بشكل غير صحيح
ان االفراد االكبر ( الى Pirruccio&Kelly,2019مر الالعب فقد أشار بيروكي وكيلي )فيما يخص ع  
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 مشكلة الدراسة: 
بالرغم من فوائد ممارسة الرياضة على األفراد األصحاء أو ذوي االحتياجات الخاصة اال أن تعرض الالعب  
لمصابين من حيث االنقطاع عن التمرين، فقدان لالصابة يبقى قائما، وغالبا ما تلقي االصابة بظاللها على األفراد ا
 . بطوالت، االعتزال في بعض األحيانالتمارين و ال
 التدريبية العمليات  في لالنتظام رئيسيا عائقا الرياضيين بين وانتشارها الرياضية اإلصابات  تشكل حدوث 
 مخالفة  الرياضية اإلصابة برتعت ،كذلك انجازاتهم وتحسين الرياضيين مستوى وتطوير المنافسات  في والمشاركة
 2004، وأديب  مجلي) بها واالرتقاء الصحة على المحافظة  وهو أال البدنية األنشطة ممارسة  من األساسي للهدف
 ( Henke et al ,2014) . ( 2011، وآخرون مجلي (،)
ل تؤدي االصابة وخاصة انحشار الكتف لحدوث مضاعفات لدى الممارسين لرياضة رفع االثقال تتمث
اختالف تركيب مفصل الكتف نقص المدى الحركي للدوران الداخلي والخارجي لالفراد الذين لديهم اصابة انحشار، 
 Kolber etنقص نسبة القوة وخاصة في العضلة شبه المنحرفة السفلى مقارنة االفراد الذين ليس لديهم اصابة )
al,2017) . 
ل على العديد من الالعبين ذوي االنجازات المحلية، القارية، وحتى يحتوي المنتخب البارالمبي االردني لرفع األثقا 
العالمية اال ان الشغف الدائم لالعبين في المشاركة والفوز وخصوصا دورة االلعاب البارالمبية التي ستقام في طوكيو 
هذا التجمع  تشكل محطة هامة في حياة الفرد الرياضي اذ تعد الدول العديد من الرياضيين للمشاركة في 2020
 العالمي، وبهذا الصدد فان الوقاية من االصابات هي الحل االمثل و االفضل. 
عدم  -في حدود علمه–بالرغم من الجهود التي تبذل في سبيل تطوير مستوى الالعبين واعدادهم فقد الحظ الباحث  
ت الخاصة في فترة ما قبل وجود دراسة مختصة باصابة العبي المنتخب االردني لرفع االثقال لذوي االحتياجا 
 البطوالت وهي الفترة التي غالبا ما تتميزة بارتفاع النسق.
ان مواجهة وقوع االصابة ام ال مفر منه والذي يتوجب على جميع االفراد العاملين في القطاع الرياضي على 
حث حول أكثر المناطق مواجهته وهذا ما حذا الباحث كونه كان المسئول المباشر عن عالج وتاهيل الالعبين للب
تعرضا لالصابة وكذلك نوع هذه االصابات بهدف الوقاية وتوجيه المدربين لتقنين االحمال التدريبية كي اليتعرض 
 الالعبون لالصابة او تتفاقم لديهم. 
 
 أهداف الدراسة:
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 أكثر المناطق تعرضا لالصابة 
  ا  أكثر أنواع االصابات شيوع 
 تساؤالت الدراسة: 
 ؟ تعرضا لالصابة األكثر لمناطق ما ا
 من حيث النوع؟  شيوعااألكثر االصابات ما 
 مصطلحات الدراسة :
العب رفع األثقال: العب يمارس رياضة رفع األثقال ومدرج ضمن سجالت اللجنة البارالمبية األردنية كالعب 
 . )تعريف اجرائي( منتخب وطني
خلل أو الضرر الذي يصيب األنسجة، سواء تسبب هذا الخلل بعدم اكتمال األنسجة أو لم االصابة الرياضية: ال
 . (1994) مجلي،  لناتج عن ممارسة النشاط البدنييتسبب، و ا
 اجراءات الدراسة:
 الدراسة:  منهج
البيانات قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي باالسلوب المسحي من خالل مراجعة السجالت الخاصة به ثم تفريغ 
 (. 1في استبيان جمع االصابات من اعداد الباحث وهو اسبيان محكم وتم استخدامه في عدة دراسات، ملحق رقم )
 مجتمع وعينة الدراسة:
( العبين من فئة الرجال 7( افراد مابين العب والعبة ، بينما اقتصرت عينة الدراسة )9تكون مجتمع الدراسة من ) 
 ( العبة. 2بينما تم استبعاد عدد )
 متغرات الدراسة:
 المتغير المستقل: 
 استمارة جمع البيانات 
 المتغير التابع: 
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 المجال الزماني: 
 وهو اليوم االخير للمنافسة  2019أيلول 22لغاية  2019حزيران  22الفترة الزمنية  الممتدة من تاريخ 
 المجال المكاني: 
 األردنية عمان، األردن  اللجنة البارالمبية 
 
 الدراسات السابقة والمرتبطة: 
( دراسة حول االصابات الخاصة برياضة رفع األثقال حيث تم Konig & Biener,1990اجرى كونج وبينر) 
% منهم الى تعرضه لالصابة بسبب 68رياضي رفع أثقال والتحدث عن اصاباتهم السابقة واظهر  121دراسة 
%، 12%، الظهر22%،لوح الكتف25أكثر المفاصل تعرضا لالصابة هي الركبة  رياضة رفع األثقال وكانت 
يوما ومن اجل ذلك البد من الوقاية من خالل  28% وكانت فترات الراحة تصل الى ما يفوق 6%،  المرفق12الرسغ
 االحماء الجيد، االطالة، ارتداء الحذاء المناسب.
اصابات تدريب األثقال من حيث األكثر شيوعا  سة حول( بعمل دراMazur et al,1993قام مازور وآخرون )
وطرق الوقاية، حيث اشارت الى أن التدريب باستخدام االثقال شائع سواء لغايات المنافسة أو الترويح وتمارس من 
قبل الكبار و الصغار وهنالك اصابات تحدث تشمل كسورالعظام، خلع المفاصل، انحالل الفقرات، االنزالق الفقاري، 
ص الغضروفي، اصابات غضروف الركبة وحصلت بشكل كبير أثناء التدريبات العنيفة من خالل األوزان فتق القر
 الحرة ولتقليل حدوث االصابة البد من العناية بطريقة التدريب الصحيحة وكذلك رفع الثقل بطريقة صحيحة. 
القوة حيث اشارت الى ان ( دراسة حول اصابات الطرف العلوي المرتبطة بمتارين Haupt,2001اجرى هايوبت )
المعظم االصابات هي تمزقات متوسطة ويمكن عالجها من خالل الراحة المناسبة، اما االصابات األكثر شدة فهي 
خلع مفصل الكتف، قطع وتر العضلة الصدرية، ذات الرأسين والثالث رؤوس، الكسر االجهادي لعظم 
سببها األداء الغير صحيح لتدريبات القوة، تناول المكالت الغذائية الترقوة،الذراع،الكعبرة،و الزند وان هذه االصابات 
 بطريقة غير صحيحة. 
( بعمل دراسة حول االصابات الحاصلة للممارسين للتدريب باستخدام األثقال Kerr et al,2010قام كير وآخرون )
حيث اشارت الدراسة  2007-1990في الواليات المتحدة االمريكية وراجعو قسم الطوارئ في الفترة مابين عام 
اصابة نتيجة التدريب باالثقال وكان الجذع العلوي هو االكثر تعرضا لالصابة وبعده الجذع السفلي،  25335لحدوث 
االصابة األكثر شيوعا هي القطع و التمزق، أكثر آلية لحدوث االصابة هي سقوط الوزن، أكثر االصابات حصلت 
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( دراسة حول علم االصابة خالل تدريب االثقال في Keogh & Windoow,2017أجرى كيرو ووندو ) 
الرياضات،حيث تم تحليل الدراسات التي تحدثت عن االصابات الحاصلة نتيجة تدريب األثقال في عدة رياضات مثل 
اشارت الى ان  5الى انه توجد خطورة و  20دراسات من اصل  5األجسام وغيرها، واشارت رقع األثقال،بناء 
لالصابة هي الكتف، اسفل  أكثر االجزاء تعرضا   فرد، 100دراسة اشتملت على عينة تجاوزت 14الخطورة قليلة ، 
تهاب األوتار، القطع، الظهر، الركبتين، المرفق، الرسغ و اليدين.أكثر اليات لحدوث االصابة هي التمزقات، ال
 أشارت الدراسات الى ان التدريب باالثقال هو االقل تعرضا لالصابة مقارنة بااللعاب االخرى. 
 عرض النتائج ومناقشتها 
 ( 1)  رقم جدول
 الرياضية  اإلصابات  لمواقع المئوية والنسب  التكرارات 
 مواقع اإلصابات 
نسبة حدوث  تكرار االصابة 
 االصابة 
 0 0 الرأس
 0 0 الرقبة
 % 28.57 2 الكتف  مفصل
 0 0 الترقوة 
 0 0 العضد 
 % 57.17 4 مرفقال مفصل
 0 0 الساعد 
 0 0 الرسغ  مفصل
 % 14.28 1 السالميات 
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 0 0 األضالع 
 0 0 البطن 
 0 0 الظهر
 0 0 القطنية  الفقرات 
 0 0 الصدرية الفقرات 
 0 0 القطنية  الفقرات 
 0 0 ةالعجزي الفقرات 
 0 0 الحوض 
 0 0 الورك  مفصل
 0 0 الفخذ 
 0 0 الركبة  مفصل
 0 0 أمامي  صليبي رباط
 0 0 خلفي  صليبي رباط
 0 0 انسي  صليبي رباط
 0 0 وحشي  جانبي رباط
 0 0 الساق
 0 0 الكاحل
 0 0 انسي  جانبي  رباط
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 0 0 قدم سالميات 
 % 100 7 المجموع 
 
( الخاص بمواقع حدوث االصابة أن أكثر مكان تعرض لالصابة هو مفصل المرفق 1خالل الجدول رقم )يتضح من 
( اصابة ونسبة بلغت 2%( ،مفصل الكتف بواقع ) 57.17( اصابات وبنسبة بلغت )4حيث تعرض لحدوث )
 %(. 14.28( اصابة وبنسبة بلغت ) 1%( ،سالميات اليد) 28.57)
( التي اشارت اال ان الطرف العلوي هو االكثر Kerr et al,2010وآخرون )  تتفق نتائج هذه الدراسة مع كير
 تعرضا لالصابة مقارنة بالطرف السفلي. 
( التي اشارت الى أن الالعبين يتعرضون بشكل دائم الصابات الحادة Alizai et al,2019دراسة اليجاز وآخرون ) 
للوتر الكعبري االنسي للمرفق و أن العبي رفع  و المزمنة على مستوى المرفق، وكانت اكبر نسببة تعرض هي
 األثقال هم األكثر تعرضا لالصابة. 
( و التي كانت هي الركبة،لوح الكتف، Konig & Biener,1990تختلف نتيجة الدراسة عن دراسة كونج وبينر) 
 ( التي اشارت الى انه الكتف.Haupt,2001الظهر، الرسغ، المرفق ، ودراسة هايوبت ) 
( التي اشارت الى ان أكثر االجزاء تعرضا لالصابة هي Keogh & Windoow,2017رو ووندو ) دراسة كي
 الكتف، اسفل الظهر، الركبتين، المرفق، الرسغ و اليدين. 
يعزو الباحث كثرة حدوث االصابات في كل من الكتف و المرفق نتيجة لطبيعة االعاقة حيث يعتمد الالعبون في 
ي فقط دون السفلي ، كما ان االحمال عالية الشدة والتكرارت الكبيرة هي سبب هذه تدريباتهم على الطرف العلو 
 االصابات.
 ( 2) رقم جدول
 الرياضية  اإلصابات  ألنواع المئوية والنسب  التكرارات 
 اإلصابات  أنواع
تكرار حدوث 
 االصابة 
 نسبة حدوث االصابة 
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من  يتضح 
خالل 
الالعبين حسب النوع أن أكثر اصابة حدوثا هي التهاب األوتار  ( الخاص باالصابات الحاصلة لدى2الجدول رقم )
 %(.14.28( اصابة لكل منها وبنسبة )1%(، ثم التكلس والكدمات بواقع ) 71.42( اصابات وبنسبة ) 5حيث سجلت )
( التي بحثت باصابات المرفق Alizai et al,2019تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة اليجاز وآخرون ) 
 شارت الى ان التهاب االوتار هي االثر شيوعا. وا
 0 0 أوتار  تمزق
 % 71.42 5 التهاب اوتار 
 0 0 عضالت  تمزق
 0 0 أربطة  تمزق
 0 0 خلع 
 % 14.28 1 تكلس 
 0 0 عظم  رضوض 
 0 0 عضالت  رضوض 
 0 0 أعصاب  رضوض 
 0 0 وسحجات  جروح
 0 0 تقلصات 
 0 0 التواءات 
 % 14.28 1 كدمات 
 0 0 أخرى  إصابات 
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( التي اشارت الى ان اصابات تدريب Mazur et al,1993تختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة مازور وآخرون ) 
االثقال تشمل كسورالعظام، خلع المفاصل، انحالل الفقرات، االنزالق الفقاري، فتق القرص الغضروفي، اصابات 
 غضروف الركبة. 
( و التي اشارت الى ان االصابات األكثر شدة هي خلع مفصل الكتف، قطع وتر Haupt,2001سة هايوبت )درا
 العضلة الصدرية، ذات الرأسين والثالث رؤوس، الكسر االجهادي لعظم الترقوة،الذراع،الكعبرة،و الزند.
 و التمزق. ( الى ان االصابة األكثر شيوعا هي القطع Kerr et al,2010دراسة كير وآخرون )
( أكثر اليات لحدوث االصابة هي التمزقات العضلية، التهاب Keogh & Windoow,2017دراسة كيرو ووندو ) 
 األوتار، قطع االربطة. 
ضالت، قطع أربطة هي األكثر ( التي أشارت الى ان  تمزق ع Pirruccio&Kelly,2019دراسة بيروكي وكيلي )
 . شيوعا
تهاب نتيجة االستعمال الزائد بسبب االحتكاك مابين االوتار و العظام نتيجة يعزو الباحث سبب حدوث زيادة االل
التعرض الحمال عالية ولفترات طويلة حيث ان معظمهم من الممارسين القدامى للعبة باالضابة للتركيب التشريحي 
تكثر فيها  ان الحرة التيلمفصل المرفق الذي تكثر فيه اصابات التهاب األوتار، كما ان االجهزة اكثر امانا من االوز
 . االصابات وخاصة الخلع
 
 االستنتاجات و التوصيات: 
 : االستنتاجات
 .أكثر المناطق تعرضا لالصابة هي المرفق، الكتف، اليد 
 .أكثر االصابات شيوعا هي التهاب االوتار، الكدم و التكلس
 التوصيات:
 . ضرورة االهتمام بالمناطق االكثر تعرضا لالصابة
 .صابات التهاب االوتار من خالل عمل االطاالت المناسبة واالهتمام بطريقة االداءاالنتباه ال
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